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Señores miembros del Jurado de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, 
de la Facultad de Derecho: 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de tesis de la escuela de Pregrado de la Universidad “Cesar Vallejo” presento el 
trabajo de investigación denominado: El Procedimiento Administrativo Sancionador 
en las Instituciones Educativas Privadas bajo la aplicación del Decreto Supremo N° 
004-98-ED dentro de la jurisdicción de la UGEL 02”, con la finalidad de obtener 
el Título Profesional de Abogado, lo cual es una muestra del esfuerzo y 
dedicación que tuve durante mi etapa académica en la universidad hasta la 
culminación exitosa de la misma, que estoy segura será un aporte necesario e 
importante en el ámbito jurídico. 
 
En el presente trabajo, se describe el Decreto Supremo N° 004-98-ED, el cual regula 
el procedimiento administrativo sancionador que se aplica contra las instituciones 
educativas privadas, donde se encuentran los artículos que plasman tanto la 
imposición de sanciones como las infracciones, para ello es necesario verificar si este 
decreto supremo es el adecuado para poder implementar el procedimiento 
administrativo sancionador.  
 
El estudio está compuesto por tres capítulos, Capítulo I, describe el Problema de 
Investigación, los problemas, justificaciones, antecedentes y objetivos que dan los 
primeros conocimientos del tema, asimismo se establece el marco teórico, y se 
desarrolla el marco conceptual, Capítulo II, presenta los componentes metodológicos, 
Capítulo III, señala los resultados de la investigación, Capítulo IV, señalas la 
discusión, Capítulo V menciona las conclusiones, Capítulo VI señala las 
recomendaciones seguido de las referencias bibliográficas y anexos. 
Señores miembros del jurado, esta investigación cumple con los estándares 
requeridos de acuerdo al reglamento correspondiente para la presentación de Tesis 
para obtener el título profesional de abogado.  













































































1.5.     Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez      








1.7. Tratamiento de la Información, Unidades Temáticas,   
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Anexo 2 Validación de instrumento de recojo de información –   




Anexo 3 Validación de instrumento de recojo de información –  




Anexo 4 Validación de instrumento de recojo de información –  



















































El presente trabajo, realiza un estudio importante del problema que acarrea en la 
actualidad nuestro país y que cada vez se torna más alarmante, titulándose de este 
modo “El Procedimiento Administrativo Sancionador en las Instituciones Educativas 
Privadas bajo la aplicación del Decreto Supremo N° 004-98-ED dentro de la 
jurisdicción de la UGEL 02”.  A través de este estudio, se analizó que el procedimiento 
que se instaura a las instituciones bajo la aplicación del decreto supremo no cumple 
con su finalidad, en consecuencia, se observó que no se ha logrado en la actualidad 
sancionar debidamente a una institución educativa. Se focalizo como marco espacial 
las Instituciones Educativas Privadas del distrito de San Martín de Porres así como a 
la Unidad de Gestión Educativa Local 02 porque es allí donde los especialistas emiten 
su pronunciamiento; para tal fin se aplicó la técnica de recolección de datos como la 
entrevista las cuales fueron realizadas a los abogados especialistas y también a los 
directores de las instituciones, además se utilizó el análisis de casos. Todas ellas han 
servido para darle sustento teórico y práctico a la investigación y para validar los 
supuestos jurídicos. En ese sentido se concluyó que el procedimiento administrativo 
sancionador que se aplica a las instituciones educativas privadas no es la adecuada 
con respecto al Decreto Supremo N° 004-98-ED denominado Reglamento de 
Infracciones y Sanciones para las Instituciones Educativas Privadas, toda vez que en 
la actualidad se ha verificado que la Unidad de Gestión Educativa Local 02 no impone 
las sanciones correspondientes. 
 
Palabras Claves: El procedimiento administrativa sancionador, decreto supremo, 








This work, makes an important study of the problem that currently leads our country 
and that increasingly becomes more alarming, thus titled "The Administrative 
Sanctioning Procedure in Private Educational Institutions under the application of 
Supreme Decree No. 004- 98-ED within the jurisdiction of UGEL 02 ". Through this 
study, it was analyzed that the procedure that is instituted to the institutions under 
the application of the supreme decree does not fulfill its purpose, consequently, it 
was observed that it has not been successfully sanctioned an educational institution 
at the present time. The Private Educational Institutions of the district of San Martín 
de Porres as well as the Local Educational Management Unit 02 were focused as a 
spatial framework because it is there where the specialists issue their 
pronouncement; for this purpose, the data collection technique was applied, such 
as the interview, which was done to the specialized lawyers and also to the directors 
of the institutions, and the case analysis was also used. All of them have served to 
give theoretical and practical support to the investigation and to validate the legal 
assumptions. In this sense, it was concluded that the sanctioning administrative 
procedure that applies to private educational institutions is not adequate with 
respect to Supreme Decree N ° 004-98-ED, called Regulation of Infractions and 
Sanctions for Private Educational Institutions, since in Currently it has been verified 
that the Local Educational Management Unit 02 does not impose the corresponding 
sanctions. 
 
Key Words: The sanctioning administrative procedure, supreme decree, private 




















La presente investigación “El Procedimiento Administrativo Sancionador en las 
Instituciones Educativas Privadas bajo la aplicación del Decreto Supremo N° 004-
98-ED dentro de la jurisdicción de la UGEL 02”, siendo mi objetivo analizar si la 
aplicación del Decreto Supremo N° 004-98-ED es adecuado en el procedimiento 
administrativo sancionador de las instituciones educativas privadas – UGEL 02, el 
mismo que tiene que solucionar el problema actual, vigente con respecto a las 
sanciones que se imponen a las instituciones educativas privadas.  
Cabe precisar que el respeto a los derechos fundamentales constitucionales que 
tienen los administrados, es para obtener la seguridad jurídica que se necesita en 
los procedimientos; por ende los legisladores se vieron en la necesidad de acoger 
también los principios del procedimiento administrativo sancionador para poder 
llevar a cabo la potestad que ejerce como entidad del Estado. 
Ya que se necesita regular el ejercicio de la potestad sancionadora de la 
Administración y de fijar los límites que deben ser de obligatorio cumplimiento, la 
administración tendrá la facultad de hacer uso de poder aplicar las leyes en aras 
del bienestar de la sociedad, un claro ejemplo es la Ley de Procedimiento 
Administrativo General  que recoge en sus artículos cuales son las infracciones así 
como también las sanciones del inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, estableciendo los criterios y actuaciones que la Administración 
deberá observar en el ejercicio de tal facultad y de esta manera tener una sociedad 
que cumpla con la normatividad impuesta. 
En este orden de ideas, el presente trabajo de investigación tiene por finalidad 
recomendar la actualización del Decreto Supremo N° 004-98-ED – Reglamento de 
Infracciones y Sanciones para Instituciones Educativas Particulares debido a que 
el Estado ha dejado de lado al Sector Educación, además este decreto no es una 







Procedimiento Administrativo Sancionador  
La Ley N° Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, en su 
Capítulo II artículo 29 define al procedimiento administrativo como “Se entiende por 
procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las 
entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo (...)” 
Es así que el procedimiento administrativo sancionador es aquel mecanismo 
compuesto por un conjunto de actos que realiza el ente fiscalizador a fin de 
determinar la comisión o no de una supuesta infracción administrativa, con la 
finalidad de acreditar si el administrador es responsable de la infracción, quien está 
sujeto a una sanción si efectivamente se llega a comprobar que ha cometido la 
conducta infractora. 
Si bien el procedimiento administrativo sancionador es el instrumento del que se 
sirve la Administración Pública para dilucidar la comisión de una infracción 
administrativa, es importante enfatizar su relevancia como el conjunto de pautas 
que, establecidas previamente, permiten al administrado conocer de qué manera 
se lleva a cabo la determinación de los hechos imputados, la aplicación de las 
consecuencias jurídicas correspondientes, así como los derechos y garantías que 
le amparan frente al ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado. 
 
Como sabemos todo procedimiento administrativo que se lleve a cabo contra una 
entidad en este casos contra las instituciones educativas privadas se rige bajo la 
Ley N° 27444 – Ley General del Procedimiento Administrativo, publicada el 10 de 
abril de 2001, el cual ha sido modificado por el Decreto Legislativo N° 1272, de 
fecha 20 de diciembre de 2016, en su artículo 235 donde señala cuales son los 
pasos para un adecuado procedimiento sancionador. 
Estos pasos nos permiten asegurar el procedimiento administrativo sancionador 
contra las instituciones educativas privadas la cual se dará por la denuncia emitida 




Teniendo en cuenta cuales son los pasos para el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador señalados en el párrafo precedente, a continuación se 
detallara cuáles son los pasos para seguir un procedimiento en la Unidad de 
Gestión Local 02: 
 
 El usuario ingresa por mesa de partes el Formulario Único de Tramites 
(FUT), denominada denuncia, este será remitido al Área de Supervisión y 
Gestión del Servicio Educativo, quien lo enviara al Equipo de Supervisión 
de Instituciones Educativas para su correspondiente evaluación en un plazo 
máximo de 30 días. 
 
 Otra modalidad de ingreso de expedientes al Equipo de Supervisión de 
Instituciones Privadas, es por orden superior o por alertas enviadas por la 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, quien dará de 
conocimiento para realizar las acciones que correspondan. 
 
 Es allí donde los abogados del Equipo de Supervisión de Instituciones 
Educativas, evalúan la denuncia para realizar las acciones 
correspondientes, como por ejemplo la supervisión para así recabar pruebas 
y con ello iniciar el procedimiento administrativo sancionador o de ser el caso 
archivo del expediente, también pueden pedir información a los promotores 
de las instituciones educativas a efectos de verificar si han cometido 
infracción.  
 
 Una vez obtenida la información pertinente, se elaborara un informe en el 
cual se exponen cuáles son los motivos ya sea para inicio de procedimiento 
administrativo sancionador o la no existencia de mérito y por ende archivo 
del mismo.  
 
 Si en caso, con este informe se apertura el inicio de procedimiento, este será 
notificado al promotor de la institución educativa para que haga su 
respectivo descargo en un plazo máximo de 15 días a partir del día siguiente 
de recibida la notificación. O de ser el caso el informe de como resultado la 
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no existencia de mérito, este se notificara tanto a la persona que realizo la 
denuncia como al promotor de la institución educativa denunciada. 
 
 Existen tres tipos de infracciones, estas son las leves, graves y muy graves 
que se encuentran reguladas en los artículos 5°, 6° y 7° respectivamente del 
Decreto Supremo N° 004-98-ED – Reglamento de Infracciones y Sanciones 
para Instituciones Educativas Particulares. Ahora bien, si la infracción fuese 
leve, quien se encarga de emitir una Resolución Directoral de absolución o 
imposición de sanción es la mismo Unidad de Gestión Educativa Local 02 
realizada por el Equipo de Supervisión de Instituciones Educativas. Si en 
caso, fuera una infracción grave o muy grave se elevan los actuados (con o 
sin descargo) a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, 
quien se encargara de evaluar el expediente y quien emitirá una Resolución 
Directoral de absolución o imposición de sanción. 
Es necesario mencionar que el procedimiento administrativo sancionador es 
completamente por escrito, por ello es necesario formar un expediente donde se 
puedan observar las actuaciones que la Administración realiza así como el 
Administrado que es investigado, el expediente es indispensable para poder 
comprobar la existencia o no de la infracción imputada, y de esta manera poder 
sancionar a quien está yendo contra el Decreto Supremo N° 004-98-ED. 
Como sabemos la Administración tiene la atribución de imponer sanciones a los 
particulares que infringen las disposiciones en el ejercicio de sus funciones, 
transgreden sus mandatos o desconocen sus prohibiciones, la finalidad de este 
procedimiento es la prevención para que así los administrados ya no cometan las 
comisiones de actos irregulares y respetan la normatividad a la cual se acogen. 
Es así, como se realiza el procedimiento administrativo sancionador contra las 
instituciones educativas en la Unidad de Gestión Educativa Local, respetando los 






Instituciones Educativas Privadas 
Para un mejor entendimiento sobre las instituciones educativas privadas, en la Ley 
N° 28044 – Ley General de Educación, publicada el 27 de julio de 2003, en su 
capítulo II, artículo 72 menciona que estas son “personas jurídicas de derecho 
privado, creadas por iniciativa de personas naturales o jurídicas (…).” 
 
Como sabemos las instituciones educativas privadas son personas jurídicas, por lo 
tanto son sujeto de derecho y obligaciones, claro está que los actos que son 
cometido por estas instituciones no los realizan ellas mismo sino a través de la 
representación, en el caso de las instituciones educativas privadas, estas están 
representadas por los promotores, a quienes se les inicia procedimiento 
administrativo sancionador de ser el caso. 
Como lo menciona la Ley General de Educación, las instituciones educativas 
privadas son supervisadas por el Estado, en este caso por la Unidad de Gestión 
Educativa Local – UGEL, esta entidad del Estado se encuentra regulada en la ley 
antes mencionada para que se encargue de la supervisión y verifique su regulación, 
es por ello que en el inciso a) del artículo 72 señala lo siguiente: “Se constituyen y 
definen su régimen legal de acuerdo a las normas vigentes.” 
 
En el artículo 73 define a la Unidad de Gestión Educativa Local como: “una instancia 
de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito 
de su competencia.” 
 
En su artículo 74 inciso c) establece la función de la Unidad de Gestión Educativa 
Local en su artículo “c) Regular y supervisar las actividades y servicios que brindan 
las Instituciones Educativas, preservando su autonomía institucional.” 
 
Ahora bien, existe una norma especial que regula a las instituciones educativas 
privadas la cual es el Decreto Supremo N° 009-2006- ED, denominado Reglamento 
de las Instituciones Privadas de Educación Básica y Educación Técnico – 
Productiva, publicada el 20 de abril de 2006, la cual tiene como finalidad regir el 
funcionamiento, administración y supervisión de las instituciones privadas, en su 
capítulo VI – de las Relaciones de las Instituciones Educativas con el Ministerio de 
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Educación, articulo 27, señala que: “El Ministerio de Educación a través de las 
Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local, 
supervisa el funcionamiento de las Instituciones Educativas, con la finalidad de 
asegurar (…) el cumplimiento de las disposiciones legales que la rigen.” 
 
En la norma antes mencionada, en el capítulo XIII denominado de la Supervisión y 
Control, en su artículo 48, menciona que: “El Estado, en concordancia con la 
libertad de enseñanza y la promoción de la pluralidad de la oferta educativa, 
reconoce, valora y supervisa la educación privada a través del Ministerio de 
Educación, las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión 
Educativa Local.” 
 
Además en su artículo 51, señala que: “Las Instituciones Educativas que incurran 
en falta tipificada por Ley, son pasibles de la aplicación de las sanciones previstas 
en el respectivo Reglamento de Infracciones y Sanciones para Instituciones 
Educativas Privadas, observando los procedimientos aprobados por el Ministerio 
de Educación.” 
 
Otro punto importante a tratar es la competencia, esta se encuentra regulada en la 
Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, en su Capítulo II, 
subcapítulo IV, artículo 80, señalando lo siguiente “Recibida la solicitud (…) para 
iniciar un procedimiento, las autoridades de oficio deben asegurarse de su propia 
competencia para proseguir con el normal desarrollo del procedimiento (…)” 
 
En este caso en particular, la Unidad de Gestión Local N° 02, tiene la facultad 
sancionadora, a efectos de cumplir con el ámbito de su competencia, para así 
cumplir y hacer cumplir el marco jurídico del Procedimiento Administrativo 
Sancionador. Para ello, tiene diversas funciones Administrativas: normativa 
(reglamentaria) supervisora, fiscalizadora, sancionadora, estas se encuentran en la 
norma que la regula. 
Es por ello que la competencia de la Unidad de Gestión Educativa Local 02, tiene 
cuatro distritos a su cargo como lo son el distrito de San Martin de Porres, Rímac, 
Los Olivos e Independencia; es así que esta Unidad receptora se hará cargo de la 
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supervisión en cada uno de las instituciones educativas privadas para verificar si 
estas están acorde a la ley y cumplen con los requisitos necesarias para un buen 
funcionamiento, caso contrario se sustentaran los fundamentos para que se inicie 
un procedimiento administrativo sancionador.  
Decreto Supremo N° 004-98-ED 
 
Este Reglamento de Infracciones y Sanciones para Instituciones Educativas 
Privadas es el Decreto Supremo N° 004-98-ED, publicada el 08 de febrero de 1998, 
este reglamento tiene como finalidad la imposición de sanciones a las instituciones 
educativas privadas, las mismas que han sido supervisadas y a través de dicha 
supervisión se han encontrado infracciones a las disposiciones legales y 
reglamentarias que las regulan.  
 
Esta supervisión, es conocida como la inspección que se realiza a las instituciones 
educativas privadas, que permitir identificar cuáles son las que tienen actividades 
ilegítimas y actúan en contra de las normas con lo cual perjudican al ciudadano que 
recibe este servicio. El objeto de la supervisión es evitar que se cometan más 
comisión de infracciones y que sean sancionadas las instituciones que han 
infringido la norma. 
Debemos tener en cuenta que a las instituciones educativas privadas se les realiza 
una supervisión, esta facultad se le otorga a la Administración para que verifique el 
cumplimiento de las obligaciones que se encuentran en la ley, si en esta supervisión 
se llega a la conclusión de que infringe la norma se pasara a investigar la posible 
infracción al Decreto Supremo N° 004-98-ED,  para que inicie el procedimiento 
administrativo sancionador o de ser el caso se archive la investigación por no estar 
inmerso como infracción. 
Derecho Comparado 
Venezuela 
Teniendo en cuenta los párrafos precedentes, debemos señalar que en otros 
países también existe el procedimiento administrativo contra las instituciones 
educativas privadas, como por ejemplo en Venezuela, en la Ley Orgánica de 
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Procedimientos Administrativos. (1981) en su artículo 30 señala que: “La actividad 
administrativa se desarrollará con arreglo a principios de economía, eficacia, 
celeridad e imparcialidad (…)” 
Podemos identificar que el procedimiento administrativo que se realiza contra las 
instituciones educativas privadas en el país de Venezuela cuenta con los mismos 
principios para dicho procedimiento y estos se tienen que llevar a cabo con la 
debida rectitud para que las interpretaciones de las mismas no afecten el derecho 
de terceros y de esta manera con la aplicación de dichos principios se pueden 
aplicar las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas. 
Argentina 
En el Reglamento General de las Instituciones Educativas (2012) de la provincia de 
Buenos Aires, Argentina en su artículo 271 señala que: “Las instituciones 
educativas están sujetas a supervisión en todos sus aspectos,  tarea que estará a 
cargo de los organismos competentes en las diferentes problemáticas, según la 
legislación vigente.” 
Se puede visualizar que en Argentina como en nuestro país existe un Reglamento 
de Instituciones Educativas, en el cual se encuentra estipulada la supervisión por 
los organismos competentes, donde se verificara que cumplan con todos los 
requisitos, caso contrario se procederá a tipificar la infracción. 
Chile 
En la Ley N° 20.370 – Ley General de Educación, publicada el 12 de setiembre de 
2009, en su artículo 50 menciona: “(…). La Dirección Regional de la 
Superintendencia de Educación correspondiente será el organismo competente 
para sustanciar el procedimiento respectivo y aplicar las sanciones que procedan. 
(…).” 
Como podemos observar en el párrafo precedente, en Chile se establece el mismo 
procedimiento administrativo que en Perú, empezando con la denuncia que se 
puede dar de oficio o a pedido de parte, es allí donde se lleva a cabo la supervisión 
y producto de ello se realiza un informe, con un plazo de 10 días para realizar su 
descargo (en caso de Perú para emitir el descargo el plazo es de 15 días hábiles), 
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al evaluar dicho descargo se imponen la sanción correspondiente o se archive el 
caso.  
El presente trabajo de investigación trata de verificar si el Decreto Supremo N° 004-
98-ED, es el adecuado para el procedimiento administrativo sancionador, ya que 
es una norma desde el año 1998 y como sabemos toda norma debe actualizar y 
adecuarse a las necesidades de la sociedad, hemos podido observar que en otros 
países las normas que regulan a las instituciones educativas privadas son con 
normas actualizadas y de la misma manera se debe implementar en nuestro país. 
Trabajos Previos 
 
Flores, H. (2016). Aplicabilidad de los procedimientos administrativos en las 
instituciones educativas privadas. Desde una aproximación epistémica. Valencia, 
Venezuela: Universidad de Carabobo, señala que: 
[…] El derecho y la obligación de los directores de las instituciones educativas 
privadas es actuar en el margen de la norma, conjuntamente con las leyes. (…) Los 
aspectos implícitos en la aplicación de un procedimiento administrativo son la 
rigurosidad del cumplimiento de la Ley, amonestaciones, y sanciones. (p. 28) 
Esta tesis está relacionada con la categoría del procedimiento administrativo 
sancionador y es importante porque describe de qué manera se aplica el 
procedimiento administrativo sancionador en las instituciones educativas privadas, 
donde se tiene que verificar si verdaderamente se han cometido las infracciones 
las cuales se tienen que comprobar para poder aplicar la sanción que le 
corresponde, todo ello con obediencia a las normas que la rigen. 
Su objetivo es generar una aproximación epistémica (fenomenológica) de la 
aplicabilidad de los procedimientos administrativos en las instituciones educativas 
privadas, desde el punto de vista de sus principales actores. 
Es evidente que para poder iniciar el procedimiento administrativo sancionador se 
debe conocer cuál es la situación de las instituciones educativas privadas, en este 
caso si el personal administrativo no cumple con lo estipulado en la norma y 
cometen actos irregulares, las mismas serán sancionadas por las faltas incurridas 
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y por ende la sanción impuesta y la corrección a dicha infracción será de beneficio 
para la sociedad.  
El método utilizado es fenomenológico, ya que le permite al investigador vivir las 
experiencias cotidianas y narradas por los sujetos implicados. 
Su conclusión más importante es el acto administrativo, asegurado en el liderazgo 
debe aportar a todos los principales actores del hecho educativo, una gestión 
significativamente aplicable a la educación, integrando las principales funciones del 
gerente en el contexto administrativo. Así mismo, la administración está compuesta 
de legalidades del derecho y de no aplicarse correctamente; se hace necesario que 
se investigue a profundidad la actuación del directivo y la supervisión. 
Tisnado, J. (2013). “Mejoramiento en los Procesos Administrativos de la UGEL N° 
01 el Porvenir que contribuya al desarrollo educativo de su jurisdicción en el año 
2013”. Universidad Privada Antenor Orrego, menciona que: 
 
La UGEL es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con 
autonomía en el ámbito de su competencia. Su jurisdicción territorial es la provincia, 
y esta jurisdicción puede ser modificada de acuerdo con criterios de dinámica social, 
afinidad geográfica cultural o económica y facilidades de comunicación, en 
concordancia con las políticas nacionales de descentralización y modernización de 
la gestión del Estado. (p. 67) 
Esta tesis está relacionada con la categoría del procedimiento administrativo 
sancionador y es importante porque ayuda a verificar que no solo en la UGEL 02 el 
procedimiento administrativo tiene fallas desde su inicio como el gestionar y 
analizar el trámite, sino también como se implementa la tipificación de las 
infracciones así como las sanciones impuestas.  
 
Su objetivo es determinar en qué medida el mejoramiento en los procesos 
administrativos de la UGEL N° 01 El Porvenir contribuirá a elevar el grado de 
satisfacción del personal administrativo y por ende contribuya al desarrollo 
educativo de su jurisdicción. 
Como sabemos la Unidad de Gestión Educativa Local, cuenta con el Área de 
Supervisión y Gestión del Servicio Educativo, esta área tiene como Equipo al de 
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Supervisión de Instituciones Educativas, quien es la encargada a través del 
conjunto de abogados a desarrollar las actividades de supervisión y conjuntamente 
a iniciar los procedimientos administrativo sancionadores, quienes formularan un 
informe e impondrán una sanción. Para ello el administrado puede ejercer su 
derecho de defensa y puede desvirtuar la infracción imputada de lo contrario será 
elevado a la Dirección Regional Educativa de Lima Metropolitana quien continuara 
con el procedimiento e impondrá la sanción correspondiente. 
En el método que se aplica se encuentra el diseño descriptivo mediante el cual va 
a buscar cuales son las propiedades más importantes de las instituciones 
educativas privadas las cuales serán sometidas a análisis.  
Su conclusión más importante es que dentro de los procesos administrativos más 
comunes identificados en la UGEL N° 01 El Porvenir, se observa que existen 
algunas funciones asignadas a cada una de las áreas de la sede que no tienen 
autonomía, lo que imposibilita una rápida fluidez en el proceso administrativo.  
 
Sobre el derecho Administrativo Sancionador, Rojas, H. (2014) sostiene en su tesis 
“Los principios constitucionales limitadores del Ius Puniendi ¿Qué límites rigen el 
Derecho Administrativo Sancionador en el Perú?” que “El Derecho Administrativo 
Sancionador está presente en la interrelación cotidiana del Estado con sus 
administrados, es decir, aparece en cada sector de la vida diaria en que el Estado 
tiene presencia o interviene para regular dicha actividad.” (p. 41) 
Su conclusión más importante es que el procedimiento administrativo tiene 
características particulares, las cuales deben regirse por los principios para poder 
sancionar o emitir una amonestación de acuerdo a la infracción.   
De la misma manera ocurre en las Instituciones Educativas Privadas, si los 
administrados en este caso promotores de las mismas cometen infracciones que 
se encuentran estipuladas en el Decreto Supremo 004-98-ED, en los artículos 5,6 
y 7; serán sancionados con una amonestación o multa desde 1 Unidad Impositiva 
Tributaria hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias dependiendo de la infracción 
cometida, para poder graduar la sanción se realizara una supervisión y evaluación 
de los medios probatorios  del caso en concreto. 
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Luzuriaga, C. (2012). El sumario administrativo en la administración pública de 
acuerdo a la legislación ecuatoriana. Ecuador: Universidad Católica de Loja, señala 
que: 
[…] La Administración Pública, en su afán de mantener la legalidad y preservar el orden 
público debe contar con reglas precisas que permiten ejercer su autoridad de una manera 
razonable. Para ejercer esta autoridad asimismo debe valerse de personas naturales que 
ayuden a que la potestad estatal se manifieste. (p.4) 
Como bien sabemos cuándo la Administración Publica ejerce su potestad este debe 
ser razonable, en el caso del inicio de procedimiento a las instituciones educativas 
si esta comete una infracción se debe sancionar a dicha institución pero con una 
multa razonable, esto es calificando si la infracción ha beneficiado al causante, 
además debemos tener en cuenta que se debe evaluarla condición de la institución 
para emitir la sanción correspondiente. 
Su objetivo es analizar si la institución denominada sumario administrativo en el 
Ecuador es precisa para el procedimiento administrativo.  
Su conclusión más importante es que el derecho administrativo, es aquel en el cual 
recae la responsabilidad de regular todas las instituciones públicas, definiendo así 
su competencia, la administración pública tiene la facultad para aplicar sanciones 
mediante procedimientos especiales.  
Alarcón, S. (2013). Gestión educativa y calidad de la educación en instituciones 
privadas en Lima Metropolitana. Universidad San Martin de Porres. Lima, quien 
manifiesta lo siguiente “La conducción de una Institución sin la preparación y 
diligencia necesaria, produce resultados inesperados y generalmente de baja 
calidad en la mayoría de estas instituciones”. (p. 3) 
 
Esta tesis está relacionada con la categoría de las instituciones educativas privadas 
y es importante porque nos permite saber cuál es la calidad que se brinda dentro 
de las instituciones, donde se verificara si las mismas cumplen con los 
procedimientos así como la supervisión de las mismas. 
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Su objetivo es determinar de qué manera la gestión educativa se relaciona con la 
calidad de la educación en las instituciones privadas de Lima Metropolitana en el 
año 2011. 
El método utilizado es transversal, ya que determinara la relación entre las variables 
gestión educativa y calidad de la Educación durante el año 2011. 
Su conclusión más importante es la relación del liderazgo en las Instituciones para 
el mejoramiento de la gestión; así como la participación que tanto el docente como 
el director y personal administrativo deben estar presentes para una escuela de 
calidad. 
Es preciso indicar que para que una institución educativa privada tenga un buen 
funcionamiento esta debe cumplir con los estándares, los directivos tienen una 
actuación primordial en este funcionamiento ya que de ellos depende que cumplan 
con todos los requisitos, además de no incurrir en infracciones si es que dicha 
institución cumple con las formalidades que la norma contiene. 
Teorías Relacionadas al Tema 
 
Procedimiento Administrativo Sancionador  
Cano señala que en la Teoría de la infracción el elemento esencial es el principio 
de legalidad, bloque central del Derecho Administrativo sancionador y requisito para 
el ejercicio de la potestad sancionadora. (2003, p. 5) 
Cano cita a Nieto en lo siguiente: “(…) en el derecho administrativo se estudia y 
analiza las facultades básicas que comprende el ejercicio de la potestad 
sancionadora (establecimiento de la infracción y de la sanción, imposición y 
ejecución).” 
 
Es indiscutible que para poder ejercer la potestad sancionadora, debemos basarnos 
en los principios y con mucho más énfasis en el principio de legalidad como lo 
menciona el autor que se ha citado, ahora bien la norma con la cual se debe ejercer 
dicha potestad debe contar con una regulación actual, un ejemplo claro de no 
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actualización de la norma es el Decreto Supremo N° 004-98-ED – Reglamento de 
Infracciones y Sanciones para Instituciones Educativas Privadas. 
Para que este decreto supremo pueda aplicar su potestad sancionadora y de esta 
manera tipificar las infracciones, las sanciones así como la imposición de multas, 
necesita que sea reformada tanto en estos puntos esenciales así como el 
procedimiento que se implementa para la imposición de las mismas, de igual 
manera al momento de ejecutar las sanciones.  
De acuerdo con Vera, en términos generales se considera: 
[…] procedimiento administrativo al conjunto de actos o trámites a través de los cuales 
se produce la voluntad administrativa para el cumplimiento de un fin de interés 
público. Constituye también una garantía para la persona administrada, ya que 
comporta que la actuación administrativa se realice a través de unos actos formales 
predeterminados legalmente. (2013, p.4) 
En el párrafo precedente nos detalle un concepto sobre el procedimiento 
administrativo sancionador, además esta autora detalla que no debemos 
confundirnos con el expediente administrativo, que es el que representa la 
materialización de los documentos que sirven como antecedentes y fortalecerá los 
fundamentos de los actos administrativos que realiza la autoridad administrativa. 
Explica también cuáles son las fases del procedimiento sancionador como la 
iniciación (denuncia o de oficio) – ordenación (orden establecido por la ley) – 
instrucción (elementos necesarios – pruebas) y terminación (sanción o absolución). 
El Decreto Supremo N° 004-98-ED denominado Reglamento de Infracciones y 
Sanciones para las Instituciones Educativas Privadas, publicada el 08 de febrero 
de 1998, contiene en su reglamento la imposición de sanciones administrativas a 
las instituciones educativas privadas que infringen las disposiciones 
reglamentarias. 
El Ministerio de Educación autoriza a la Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana así como a la Unidad de Gestión Educativa Local 02 de realizar la 
supervisión y por ende la autoridad competente realiza informes advirtiendo la 
infracción cometida así como la sanción impuesta. 
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Cabe mencionar que en el artículo 4 del decreto supremo antes mencionado, se 
encuentra regulado las sanciones que se imponen a las instituciones educativas 
privadas que incurren en las infracciones de carácter pedagógico, institucional y/o 
administrativa, en caso de infracciones leves, la multa correspondiente es desde 
una amonestación o una multa no menor de una UIT ni mayor de 10 UIT, para una 
infracción grave la multa es no menor de 10 UIT ni mayor de 50 UIT y por ultimo las 
infracciones muy graves con una multa no menor de 50 UIT hasta 100 UIT, 
suspensión o clausura definitiva, podemos apreciar que estas sanciones son muy 
elevadas y por lo tanto la actualización de las mismas se debe adecuar para un 
cumplimiento en el pago de las instituciones que infrinjan el ordenamiento jurídico. 
Ahora bien cuando se llega a imponer una sanción se emite una Resolución, en 
caso de una infracción leve la Resolución la emite la Unidad de Gestión Educativa 
Local N° 02 y si fueran infracciones graves y muy graves las Resoluciones Regional 
Directorales serán emitidas por la Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana. Se han podido observar casos que las resoluciones que han sido 
emitidas por la DRELM han sido materia de apelación por las sanciones y los vacíos 
legales que se encuentran en las infracciones. 
Por otro lado en el Decreto Supremo N° 004-98-ED, se encuentran los artículo 6 y 
7 que establecen las infracciones graves y muy graves; cabe precisar que en los 
incisos de dichos artículos se encuentran imprecisiones legales, como por ejemplo 
en el artículo 6 inciso h) Fusionar, dividir o trasladar la institución educativa 
disminuyendo sensiblemente el nivel de calidad del servicio ofrecido, ahora bien 
con la supervisión que se realiza no se podría apreciar si en el traslado de la 
institución se ha disminuido la calidad educativa, para ello se tendría que realizar 
una supervisión diaria además evaluar a los alumnos, pero la supervisión diaria es 
imposible porque la Administración Pública tiene que supervisar varias instituciones 
educativas además de evaluar las denuncias correspondientes por los padres de 
familia.  
En el artículo 7 inciso i) Usar procedimientos y/o mecanismos de intimidación que 
afecten la dignidad, la integridad física y/o moral de los educandos para el cobro de 
las pensiones. (…), este inciso tiene una imprecisión legal ya que no se detallan 
cuáles son los procedimiento y/o mecanismos de intimidación porque los abogados 
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especialistas al momento de detallar este inciso y elevar el expediente a la DRELM 
se crean conflictos, porque devuelven el expediente con oficio señalando que no es 
adecuada la tipificación y por lo tanto que se realice una nueva supervisión o se 
declare la nulidad.  
Como anteriormente hemos mencionado el Decreto Supremo N° 004-98-ED debe 
modificarse en sus artículos específicamente en las sanciones e infracciones.  
En Chile, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza N° 18.962, publicada el 10 
de marzo de 1990, en su artículo 24 donde menciona que los establecimientos que 
incumplan con el reglamento, serán iniciados mediante procedimiento 
administrativo en donde el representante del establecimiento será oído. Después 
de ello quien será el encargado de realizar el procedimiento será la Secretaria 
Regional Ministerial de Educación y aplicara las sanciones según la gravedad o 
reiteración de la siguiente manera: 
a) Multa o beneficio fiscal de 3 a 20 Unidades Tributarias. 
b) Suspensión temporal de reconocimiento hasta por el plazo de seis meses. 
c) Pérdida del conocimiento oficial. 
Como podemos apreciar, en Chile las sanciones a imponer no son elevadas en 
comparación a Perú, por ello es necesario que exista comparación con otros países 
e imponer una nueva graduación de las sanciones. 
Gosálbez señala que “el procedimiento administrativo sancionador es el 
procedimiento que ha de tramitar la Administración Pública cuando pretenda 
imponer una sanción administrativa, es decir, cuando ejerza la llamada potestad 
sancionadora”. (2013, p. 13) 
Este procedimiento que va a realizar la Unidad de Gestión Educativa Local 02 al 
momento de imponer la sanción que le corresponde a la institución educativa 
privada que ha infringido la norma, debe ser tramitada con una norma de acuerdo 
a la potestad que este tiene, es por ello que debemos tener en cuenta que la 
gradualidad de la misma debe cumplir con los requisitos para dicha imposición, 
verificando cual ha sido el beneficio de la instituciones educativas privadas, en que 
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ha perjudicado a los alumnos y por ende a los padres de familia, que infracciones 
ha cometido al momento de su acción o inacción. 
Según Pozo la potestad sancionadora es: 
[…] la facultad más aflictiva con que cuenta la Administración, puesto que le permite 
gravar patrimonios, limitar o cancelar derechos o imponer restricciones a las 
facultades ciudadanas. Dicha potestad resulta complementaria al poder de mando 
para el adecuado cumplimiento del orden administrativo establecido en beneficio del 
interés público. (2012, p. 18) 
Si bien es cierto el procedimiento administrativo sancionador se inicia de oficio o a 
pedido de parte, donde después de evaluar la denuncia y además de la supervisión 
que ha realizado se emite un informe en el cual se inicia el procedimiento, es allí 
donde el representante de la institución educativa privada sancionada emite sus 
descargos en base a la tipificación de la infracción para hacer uso de su derecho 
de defensa. 
Rojas manifiesta con respecto al procedimiento administrativo sancionador que: 
[…] en la legislación, en la Ley N 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General en el artículo 230, se encuentra el principio de Razonabilidad el cual resulta 
cuestionable, debido a que vincula, por un lado los criterios de determinación de la 
sanción a parámetros tan abstractos como el infracción causada, pese que a la gran 
cantidad de tipos administrativos sancionadores prevén conductas absolutamente 
alejadas de dichas infracciones.” (2014, p. 114) 
Si bien es cierto cuando se impone una sanción a las instituciones educativas 
privadas porque han cometido una infracción se debe tener en cuenta la infracción 
cometida, la reincidencia y el beneficio que han obtenido realizando la infracciones 
pero si la graduación es elevada por ejemplo imponer una sanción con una multa 
de 50 Unidades Impositivas Tributarias es muy elevada es allí donde nos damos 
cuenta que las sanciones no se cumplen por la elevada sanción.  
Sujetos del Procedimiento Administrativo 
Ministerio de Justicia y Derecho Humanos en la Guía práctica sobre el 
procedimiento administrativo sancionador, señala cuales son los sujetos del 
procedimiento administrativo sancionador, mencionando que en todo 
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procedimiento sancionador siempre habrá, como mínimo, dos participantes: la 
Administración y el particular a quien se atribuye la infracción. (2015, p. 25) 
Los sujetos del procedimiento administrativo sancionador, son dos estos se 
encuentran tipificados en el capítulo II, artículo 50° de la Ley N° 27444, el cual nos 
señala que para el cumplimiento de las disposiciones del Derecho Administrativo, 
se entiende por sujetos del procedimiento a: 
Administrado: En el procedimiento administrativo sancionador el administrado es 
una de las figuras principales debido a que al presunto infractor se le atribuye la 
infracción frente a la Administración Publica. Es necesario señalar que el 
administrado al estar dentro de un procedimiento administrativo sancionador goza 
de garantías que se derivan del debido procedimiento administrativo, ya que, si se 
trata de una sanción impuesta por la autoridad administrativa, trae consigo una 
serie de restricciones a determinados derechos del administrado. 
Una de las garantías que tiene el administrado es el derecho de defensa, debido a 
que cuando se inicia el procedimiento administrativo sancionador se encuentra en 
un estado de indefensión, debiendo conocer cuáles son los cargos que se formulan 
en su contra, ya que bajo esos cargos se le iniciara procedimiento, ejerciendo su 
derecho de defensa con la utilización de medios probatorios, entre otros que 
puedan desvirtúan la infracción imputada. Por lo tanto, es indispensable que 
existan las garantías que protegen al administrado (presunto infractor), ya que se 
encuentra en una situación de desventaja frente a la Administración Publica. 
La Autoridad Pública: La administración tiene el poder de imponer sanciones al 
administrado cuando este infrinja la norma, esto es puede tomar medidas 
represivas o de sanción que están dirigidas a neutralizar la comisión de 
infracciones de determinados supuestos que son contrarias al orden público y las 
buenas costumbres. 
El ejercicio de la potestad administrativa no es arbitraria ni mucho menos 
discrecional, al contrario, como existen conductas que van en contra de la norma, 
la administración debe reprimir esta alta incidencia en los administrados, ejerciendo 




Como sabemos la potestad sancionadora de la autoridad administrativa, se 
encuentra con protección para el administrado, ya que el ejercicio de esta potestad 
se debe realizar respetando los principios y garantías que son el pilar del 
procedimiento administrativo sancionador, debido a que se trata de una actuación 
que es contraria a la norma.  
Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador  
Los principios del procedimiento administrativo sancionador se encuentran 
tipificados en el artículo 230° de la Ley N° 27444 – Ley General del Procedimiento 
Administrativo Sancionador, estos  tendrán que ser tomados en cuenta al momento 
de iniciar procedimiento, los que a su vez cumplen una triple función, primero deben 
existir en las leyes para que se puedan regular, segundo son guías para absolver 
dudas en cuanto a su sentido y tercero sirve de manera complementaria para las 
lagunas jurídicas que se pueden suscitar en aplicación de las sanciones, es por 
ello que para un mejor análisis de estos principios a continuación detallaremos 
cada uno de ellos. 
Northcode, C. (2013). El procedimiento administrativo sancionador. Actualidad 
Empresarial. (pp. 3-4), menciona cada uno de los principios que se aplican en el 
procedimiento administrativo sancionador. 
Principio de Legalidad: Este principio es uno de los fundamentales para la 
aplicación de la Administración, debido a que se encuentra sometida a Ley, en este 
caso en específico el Decreto Supremo N° 004-98-ED – Reglamento de 
Infracciones y Sanciones para las Instituciones Educativas Privadas será la norma 
con la cual se impondrán las sanciones que se encuentran tipificadas en el artículo 
4. Además, es importante porque no solo observaremos la aplicación de la 
Administración en cuanto a su potestad sino que se va a verificar cuáles serán las 
actuaciones que estas generaran, así el procedimiento administrativo sancionador 
se convertirá en una garantía a favor de la persona imputada evitando que se 
cometan actuaciones arbitrarias y que ello lleve a la mala imposición de una posible 
sanción, garantizando de esta manera la seguridad jurídica de los administrados. 
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Principio de Debido Procedimiento: En este principio se evidencian que derecho 
le son inherentes al administrado como es el que pueda realizar su descargo 
efectuando su derecho de defensa antes que la autoridad administrativa se 
pronuncie con respecto a la infracción cometida, así como el de ofrecer pruebas 
para que la administración las evalúe, pruebas que pueden llegar a contradecir las 
infracción imputada, y con ello se debe obtener una decisión motivada y fundada 
en derecho, la aplicación de una sanción o el archivo del caso, esta decisión debe 
ser tomado en un plazo razonable para que el administrado pueda utilizar su 
defensa en cuanto a sus intereses. 
Principio de Razonabilidad: La finalidad de este principio es que la administración 
debe prevenir que la comisión de infracciones no debe resultar beneficioso para el 
administrado que el cumplir con las normas o en tal caso responsabilizarse de la 
sanción. Es por ello que se deben en cuenta algunos criterios para poder graduar 
la sanción que devendría por una infracción, como por ejemplo cual es la gravedad 
que el presunto infractor ha ocasionado en el interés público, si ha causado daño 
económico, tener en cuenta si ha repetido o es continua la comisión de la 
infracción, que beneficio ha obtenido y verificar si el infractor ha tenido la intención 
de cometer la conducta infractora. 
Principio de Tipicidad: Este principio señala que la conducta que es sancionable 
administrativamente se debe encontrar expresamente tipificado en la norma, donde 
no se puede admitir una interpretación extensiva o análoga. Además la exigencia 
que cumple el principio de tipicidad es que la autoridad administrativa establezca 
cual es la infracción cometida, así como la sanción que le corresponde si se llega 
a comprobar la infracción. 
Principio de Irretroactividad: Este principio está vinculado con el principio de 
legalidad debido a que es aplicable las disposiciones sancionadoras vigentes al 
momento que el administrado ha cometido la infracción materia de sanción, y existe 
una excepción el cual le puede ser aplicable normas posteriores si es que le 
favorece al administrado.  
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Principio de Continuación de Infracción: Este principio conlleva a la conducta 
reiterativa por la voluntad del administrado, pero para determinar una infracción 
continuada debemos verificar que el administrado infractor haya cometido varias 
acciones u omisiones que infrinjan la misma norma. 
Principio de Causalidad: En este principio la norma exige que la responsabilidad 
debe incurrir en la persona que ha cometido una conducta que es prohibida por ley 
y no por actos que han sido cometido por otros. Es por ello que la autoridad 
administrativa no puede hacer responsable a una persona por actos ajenas, solo 
pueden sancionar por los hechos propios. 
Principio de Presunción de Licitud: Este principio también es conocido como 
presunción de inocencia, donde la autoridad administrativa presume que el 
administrado actúo conforme a ley, y si fuera caso contrario la administración debe 
probar con evidencia que el administrado ha infringido la norma y por lo tanto debe 
existir una resolución administrativa firme que corrobore los hechos imputados.  
Principio de non bis in ídem: En este principio se determina la prohibición de la 
imposición de sanciones administrativas simultáneamente, en los cuales se puede 
verificar que exista identidad de sujeto, hecho y fundamento, en este principio 
existe una excepción, el cual es, si se produce el supuesto de continuación de 
infracciones. 
Existen dos vertientes en este principio, el primero es la vertiente sustantiva, debido 
a que nadie puede ser sancionado por el mismo hecho dos veces, es así que no 
puede recaer sobre un mismo sujeto varias sanciones, ya que dicho accionar 
estaría siendo cometido como abuso de autoridad por parte de la Administración. 
La segunda es la vertiente procesal, esta vertiente se refiere a que un mismo hecho 
(infracción) no puede ser objeto de dos procesos diferentes.  
En conclusión es importante que la Autoridad Administrativa garantice un 
procedimiento administrativo sancionador conforme a los principios que se han 
mencionado anteriormente para que así no se encuentre lesionado los derechos de 
los administrados dentro del procedimiento. 
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Instituciones Educativas Privadas 
Sobre las instituciones educativas privadas Vexler manifiesta que “el país cuenta 
con una nueva Ley General de Educación que determinara cambios importantes en 
la manera de funcionar de las escuelas y del sistema educativo.” (s/f, p. 10) 
Las instituciones educativas privadas cuentan con su propia regulación, por ende 
deben cumplir con la normatividad impuesta, es así que se realiza las supervisiones 
para verificar que cumplan con lo estipulado caso contrario se le impondrá la 
sanción correspondiente. 
Para Reyes “el liderazgo de los directores en las instituciones educativas es 
necesario contar con un elevado grado de interés y preocupación desde dos 
aspectos, el primero es para los educandos para que estos no pierdan la educación 
brindada y el segundo consta en la capacitación para un correcto desarrollo en la 
administración.” (2012, p. 34) 
Como lo menciona el autor antes mencionado, el director de la institución es el 
encargado de verificar que todos los documentos estén en orden y del mismo modo 
realizar sus acciones y actividades de acuerdo a ley para no infringir la norma, esto 
es para que cuando se realice una supervisión por parte de la Unidad de Gestión 
Educativa Local el director cuente con todos los elementos necesarios para 
brindarle a los abogados especialistas.  
Narváez, sostiene que “el proceso disciplinario es un procedimiento administrativo 
de oficio o a pedido de parte, especial el cual se encuentra estipulado en una 
normativa vigente Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento 
General, pero en este procedimiento debe ser prioridad el interés superior del niño, 
niña y adolescente.” (2016, p.20) 
Es importante mencionar que cuando se establece un procedimiento administrativo 
sancionador y resultado de ello resuelve con una sanción de clausura definitiva, 
este deberá primar el interés superior del niño, ya que si la institución sancionada 
va a clausurarse debe tenerse en cuenta que el año escolar debe culminar para 
poder realizar dicha sanción, para que así no se perjudique a los alumnos, además 
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el director de la institución educativa privada debe poner en conocimiento a los 
padres de familia para que estos puedan buscar otra institución.  
Por otro lado, la Unidad de Gestión Educativa Local cuando toma conocimiento que 
una institución será clausura esta realiza acciones y comunica a los padres de 
familia entregando una lista de las instituciones aledañas para que puedan 
incorporar a su menores. 
Formulación del problema  
 
Para Huamanchumo y Rodríguez, el problema es  
Una parte de la investigación científica muy importante, porque es considerado el inicio 
de la investigación científica y para ello debe contener rigurosamente ciertos requisitos, 
que sea comprobada verificada, que obedezca a un diseño de investigación. La 
identificación del problema en las ciencias sociales, que se presentan en las distintas 
organizaciones, viene hacer una carencia un vacío, una necesidad,   que debe ser 
aclarada, analizada, verificada (2015, p. 34) 
La potestad sancionadora es el poder jurídico que ejerce la Administración Pública 
para sancionar a los administrados cuando éstos lesionan determinados bienes 
jurídicos reconocidos por el marco constitucional y legal vigente. Esta potestad, 
mediante la imposición de amonestaciones o de sanciones de ser el caso que se le 
atribuye a ciertas conductas, tiene por finalidad que se imponga el respeto y 
cumplimiento del ordenamiento jurídico, desincentivando la realización de 
infracciones. 
El ordenamiento atribuye a la Administración potestades represivas o de sanción 
dirigidas a contrarrestar la comisión de determinados supuestos de hecho 
calificados como conductas ilícitas, por ello existe el procedimiento administrativo 
sancionador que en este caso la UGEL 02 tiene la potestad de ejercer poder.  
Pese a que nuestro ordenamiento jurídico recoge la facultad de las entidades 
administrativas para determinar infracciones y aplicar sanciones, es importante 
señalar que dicha potestad se encuentra estipulada bajo una norma que se creó en 
el año 1998. 
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Entendiendo bien mí tema me permite formularme las siguientes interrogantes, que 
serán desarrollados por otros investigadores;  
 ¿A qué se debe que los colegios no se adecuan al reglamento de infracciones y 
sanciones para las instituciones educativas privadas? 
 ¿Cuál es el factor o criterio de las autoridades administrativas, para que las 
instituciones educativas privadas no sean sancionadas?  
¿A qué se debe que las sanciones administrativas, en las instituciones educativas 
privadas no han sido analizadas? 
 ¿Por qué  hasta la actualidad, no existe una modificación al Reglamento de 
Infracciones y Sanciones para las Instituciones Educativas Privadas?.  
Dichas interrogantes me ha permitido formularme una pregunta general en la cual 
integran a mis categorías. 
Problema General: 
¿De qué manera se aplica el Decreto Supremo N° 004-98-ED en el procedimiento 
administrativo sancionador de las Instituciones Educativas Privadas – UGEL 02? 
Problema Específico 1 
¿De qué manera la aplicación de los artículos 4 – 6 y 7 del Decreto Supremo N° 
004-98-ED incide en el procedimiento administrativo sancionador de las 
instituciones educativas privadas – UGEL 02? 
 
Problema Específico 2 
¿Cómo la aplicación del artículo 4 del Decreto Supremo N° 004-98-ED, incide en la 
imposición de las sanciones en las instituciones educativas privadas – UGEL 02? 
Justificación del Estudio 
 
La justificación en la investigación responde al porqué del trabajo en estudio y la 
utilidad o importancia de su realización. Toda justificación está orientada a la 
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resolución de algún problema; por consiguiente, es necesario justificar o exponer 
los motivos que merecen la investigación.  
Para Huamanchumo y Rodríguez, es necesario precisar que: 
En toda investigación se presentan situación tales como: ¿para qué sirve la 
investigación,  que importancia social tiene dicha investigación, a quien o quienes 
beneficia, de igual forma se determina que implicancia practica tiene la presente 
investigación, para lo cual se debe determinar qué problema practico se está 
resolviendo, de igual forma se analiza que implicancia teórica se está desarrollando, 
que vacío teórico se está solucionando, completando, si dicha investigación teórica 
puede dar lugar al inicio de otras investigaciones, si en base a ello se puede formular 
hipótesis o supuestos a estudios prospectivos etc. Por ultimo desde el punto de vista 
Metodológico, puede ayudar a crear un nuevo proceso o método, el mismo que nos 
lleva a conceptualizar las variables, categorías de estudio, de igual forma nos puede 
permitir analizar los proceso o métodos y luego sistematizar. (2015, p.50)  
La presente investigación es importante porque a la actualidad las instituciones 
educativas privadas se encuentran bajo una norma que debe ser modificada, ya 
que la norma que las rige es desde el año 1998 por ello es necesario buscar una 
reforma tanto de la norma como del procedimiento administrativo sancionador, es 
relevante desde el punto de vista social ya que las instituciones educativas privadas 
se encargan de velar por los estudiantes, si estas incumplen lo normado e infringen 
la norma estas serán sancionadas, lo que ocasionara que dichas instituciones 
tengan problemas al momento de presentar documentación a la Unidad de Gestión 
Educativa Local y de esta manera causaran perjuicio a los alumnos.  
Es por ello que la presente investigación se centra específicamente en determinar 
cuáles son las deficiencias del Decreto Supremo N° 004-98-ED para el 
procedimiento administrativo sancionador. 
Justificación Teórica 
Desde el punto de vista teórico, el propósito del estudio en la presente investigación 
es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, 
confrontar una teoría, contrastar resultados del conocimiento existente. Ya que me 
permite cuestionar si el Decreto Supremo N° 004-98-ED, es adecuado para poder 
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implementar el procedimiento administrativo sancionador, debido a que no es una 
norma actualizada.  
Las instituciones educativas privadas deben regirse a la norma, esto es obtener la 
licencia de funcionamiento, contar con la infraestructura adecuada, no perjudicar a 
los alumnos durante el año escolar, ya que si infringen y actúan de manera contraria 
al ordenamiento jurídico este será sancionado. Ahora bien, las infracciones y 
sanciones se encuentran tipificadas en el Decreto Supremo N° 004-98-ED, este 
decreto debe actualizarse e implementar los nueva tipificaciones para un adecuado 
procedimiento administrativo sancionador.  
Justificación Metodológica 
Desde el punto de vista metodológico, obtendremos los resultados a través de los 
pasos, las etapas, y la técnica que es un punto importante para validar nuestra 
información y generar confiabilidad. Ya que con la entrevista que vamos a realizar 
tanto a los directivos como a los especialistas del Equipo de Supervisión de 
Instituciones Educativas Privadas tendremos una mejor visión sobre el Decreto 
Supremo que es cuestión de análisis en la presente investigación. 
Justificación Práctico 
 
Desde el punto de vista práctico, en la presente investigación, relacionada a la 
aplicación correcta en el procedimiento administrativo sancionador para las 
instituciones educativas privadas bajo el Decreto Supremo N° 004-98-ED en la 
jurisdicción de a UGEL 02 , la misma que resolverá un problema, en todo caso 
permitirá proponer estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo.  
Objetivo 
 
“Los objetivos de la investigación es el enunciado claro y preciso de los propósitos 
por los cuales se lleva a cabo la investigación. (…) Los objetivos son fundamentales 
en la investigación, ya que sin ellos es imposible decidir sobre los medios de 




Analizar si la aplicación del Decreto Supremo N° 004-98-ED es adecuado en el 
procedimiento administrativo sancionador de las instituciones educativas privadas 
– UGEL 02 
Objetivo Específico 1 
Determinar si la aplicación de los artículos 4 – 6 y 7 del Decreto Supremo N° 004-
98-ED, incide en el procedimiento administrativo sancionador de las instituciones 
educativas privadas – UGEL 02. 
Objetivo Específico 2 
Identificar si la aplicación del artículo 4 del Decreto Supremo N° 004-98-ED incide 




El supuesto son propuestas que aseveran o niegan algo del fenómeno de 
investigación; son soluciones tentativas al problema de investigación, llamados 
supuestos porque no requieren del análisis estadístico para su validación e 
involucra características cualitativas (Rolon, Laria, Rodríguez y Vásquez,  2007, p. 
11). 
Supuesto Jurídico General 
La aplicación del Decreto Supremo N° 004-98-ED incide en el procedimiento 
administrativo sancionador de las instituciones educativas privadas – UGEL 02 
Supuesto Jurídico Específico 1 
La aplicación de los artículos 4 – 6 y 7 del Decreto Supremo N° 004-98-ED, incide 
en el procedimiento administrativo sancionador de las instituciones educativas 




Supuesto Jurídico Específico 2 
La aplicación del artículo 4 del Decreto Supremo N° 004-98-ED incide en la 


















































1.1. Tipo de investigación.-  
 
El tipo de investigación es aplicada 
 
“La investigación aplicada busca o perfecciona recursos de aplicación del conocimiento ya 
obtenido mediante la investigación pura, y, por tanto, no busca la verdad, como la 
investigación pura, sino la utilidad. En otras palabras, se trata aquí de investigar las 
maneras en que el saber científico producido por la investigación pura puede 
implementarse o aplicarse en la realidad para obtener un resultado práctico.” (Cazau, 
2006, p. 18). 
 
En este tipo de investigación el autor hace mención a que existe una aplicación del 
conocimiento que se ha obtenido con dicha investigación, esto es las estrategias o 
los pasos para poder solucionar un problema, es importante mencionar que este 
tipo de investigación busca la utilidad en la realidad.  
 
1.2. Diseño de la Investigación.-  
 
El diseño de la investigación es cualitativa 
 
Por cuanto, la investigación pretende conocer el fenómeno que estudia en su entorno 
natural (en este caso, el entorno socio-jurídico), siendo el propio investigador el principal 
instrumento para la generación y recogida de los datos, con los que interactúa. Por ello 
durante todo el proceso de investigación, el investigador cualitativo debe reflexionar sobre 
sus propias creencias (cultura jurídica) y conocimientos (doctrina, dogmática y teorías) y 
como estos pueden influir en la manera de concebir la realidad del sujeto / objeto de 
estudio, y consecuentemente, influir en la propia investigación a realizarse. (Aranzamendi, 
2008, p. 68) 
 
El enfoque a utilizar en la presente investigación es el cualitativo, debido a que este 
enfoque permite explorar y describir el Decreto Supremo N° 004-98-ED. Esta 
investigación será fundamentada conjuntamente con las entrevistas que se 
realizaran a los abogados especialistas así como a los directores de las 







Método de la Investigación.- Teoría Fundamentada. 
 
La teoría fundamentada es una metodología general para desarrollar una teoría que está 
fundamentada en la recogida y análisis sistemáticos de datos. La teoría se desarrolla 
durante la investigación, y esto se lleva a cabo mediante una continua interpelación entre 
el análisis y la recogida de datos. (Strauss y Corbin, 1994, p. 273) 
 
Esta metodología a partir de la información o los datos que podamos conseguir 
durante el desarrollo de la investigación, permitirá descubrir conceptos que puedan 
explicar la relación entre la propia data y el fenómeno específico estudiado. 
 
 Nivel de la Investigación.- Descriptivo  
 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 
de manera independiente o conjunta sobre los conceptos. (Hernández, 2014, p. 92) 
 
En el presente trabajo buscamos describir la aparición del objeto de estudio, su 
comportamiento, a quienes afecta, detallar cuales son los pasos del procedimiento 
administrativo sancionador hacia las instituciones educativas privadas y la 
repercusión que estas sanciones tiene. 
1.3. Caracterización de Sujetos 
 
Para el desarrollo de las entrevistas, se tuvo en consideración el perfil de cada 
sujeto entrevistado, así como su especialidad, experiencia, idoneidad en el cargo, 
en el cual se logró determinar varios criterios sobre la investigación realizada, 
puesto que se logró alcanzar los objetivos planteados. 
Se eligió a cinco abogados especialistas debido que en la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 02 se encuentra un Equipo de Supervisión de Instituciones 
Educativas Privadas, donde los abogados son los autores principales de proponer 
cual es la infracción y a su vez la sanción. Quienes deben contar con un máximo 
de 10 años de experiencia en la materia, estos especialistas nos darán su opinión 
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respecto al procedimiento administrativo sancionador que se aplica a través del 
Decreto Supremo N° 004-98-ED. 
Tabla 1. Caracterización de Sujetos: Abogados Especialistas 
Fuente: Elaboración Propia 
También se eligió a 5 directores de las Instituciones Educativas Privadas porque 
han tenido un reconocimiento sobre el buen cumplimiento de las normas y no han 
cometido infracción alguna. 
Tabla 2. Caracterización de Sujetos: Directores de las Instituciones 
Educativas  
Nombre y Apellidos Experiencia Cargo Institución 
Víctor Raúl Prado Yahuachi 6 años Director Apóstol Santiago 
Isaac Claudio Geldres Benites 3 años Director Abraham Valdelomar 
Sebastián Gerardo Bustamante García 8 años Director 
Technology Schools del 
Retablo 
Jannet Patricia Guzmán 5 años Director Martincito 
Nombre y Apellidos Especialidad Experiencia Cargo Institución 









































Carol Shupingahua 6 años Director Jesús de Nazareth 
 Fuente: Elaboración Propia 
1.4. Población Y Muestra 
 
1.4.1. Población 
La población es un conjunto de individuos, es decir todos los habitantes de un país. Dentro 
de toda investigación, es indispensable determinar la población en estudio; no solo pueden 
ser individuos sino también objetos, entre otros, que tienen características parecidas y que 
estén claramente definidos para calcular las valoraciones en la búsqueda de información. 
(González y Salazar, 2008, p. 24). 
En el presente estudio mi población está conformada por 100 Instituciones 
Educativas Privadas de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02 del distrito de 
San Martín de Porres. 
Asimismo, mi población está conformada por 5 especialistas, que tiene como 
características parecida que son conocedores en derecho administrativo, y que 
trabajan en el Equipo de Supervisión de Instituciones Educativas Privadas de la 
Unidad de Gestión Educativa Local N° 02. 
Además, mi población está conformada por 5 Resoluciones Directorales 
Regionales que tienen como característica parecida que han sido elaborados bajo 
la normativa del Decreto Supremo N° 004-98-ED. 
 
1.4.2. Muestra  
La muestra es una parte de la población, es decir, un número de individuos seleccionados, 
cada uno representa un elemento del universo. En consecuencia, la muestra simboliza la 
conducta del universo y del cual se recolecta los datos para el desarrollo del estudio y sobre 
la cual se efectuará el análisis para llegar a los resultados. (González y Salazar, 2008, p. 
29). 
 
Bajo estas premisas, concluyo que para la presente investigación se considera lo 
siguiente: 
 
Por criterio del investigador, solo se ha considerado la entrevista a los abogados 




Por criterio del investigador, se entrevistaron a los cinco directores que hayan 
tenido reconocimiento por el cumplimiento a la norma. 
 
En cuanto al análisis documental, por criterio del investigador se ha considerado 
como muestra una Resolución Directoral Regional, ya que están elaborados bajo 
la misma normativa y solo varía el nombre de la Institución Educativa, tipificación 
de infracción y sanción. 
1.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Son dos técnicas a utilizar para la obtención de la información, la primera de ellas 
es la entrevista y la segunda el análisis de documentos; a continuación brindaremos 
la definición de las mismas. 
Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una 
persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). (…) En la 
entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la 
construcción conjunta de significados respecto a un tema. (Murillo, 1998, p. 148) 
 
Se entiende entonces que la entrevista es una técnica de recolección de datos que 
conlleva la interrelación o dialogo entre dos o más personas, uno de ellos será 
denominado entrevistador y otro llamado entrevistado. 
 
Por otro lado, se aplicó el uso de la técnica de análisis de documentos, que consiste 
en interpretar la estructura y contenido de documento del cual queremos obtener 
información y en el presente trabajo será una Resolución Directoral Regional emitida 
por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. 
 
Asimismo, como instrumento tenemos a la guía de entrevista y la guía de análisis 
de documentos; esta última como ya se menciono es un instrumento de 








Tejada (1995) señala la validez como: “(…) el grado de precisión con que el test 
utilizado mide realmente lo que está destinado a medir.” (p. 26) 
 
La guía de entrevista que se ha realizado primero ha sido validada por expertos de 
alta trayectoria profesional en el ámbito de la elaboración de instrumentos así como 
especialistas en Derecho Administrativo, los mismos que hicieron las correcciones 
debidas en cuanto al contenido, la ambigüedad y redacción que consideraron 
necesario realizar mejoras. Al cumplirse éste procedimiento, las observaciones y 
sugerencias de los expertos, permitieron el rediseño del instrumento de medición. 
Por lo tanto, la validez se considera como un conjunto específico en el sentido que 




“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales.” 
(Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P. 2014, p. 200)     
 
La Guía de entrevista que se realizó a los abogados especialistas y directores de las 
instituciones educativas privadas es confiable porque los entrevistados nos darán su 
perspectiva del Decreto Supremo N° 004-98-ED, es allí donde podremos observar 
cual es la apreciación de cada uno de ellos. 
1.6. Método de Análisis de Datos 
 
En la investigación cualitativa la recolección y análisis de datos sucede 
prácticamente en semejante, en consecuencia, el análisis no es común, toda vez 
que cada investigación solicita un esquema o “coreografía” propio de estudio. 
(Hernández, 2010, p. 439) 
 
En ese sentido, desde el mismo enfoque cualitativo “más que seguir una serie de 
reglas o procedimientos concretos sobre como analizar los datos, el investigador 




Así mismo, “el procedimiento más común de análisis específicos es el que a 
continuación se menciona y parte de la denominada teoría fundamentada (…) lo 
cual significa que la teoría (hallazgos) va emergiendo fundamentada en los datos”. 
(Hernández, 2010, p. 444) 
 
Esta investigación estará fundado en la información que se ha obtenido tanto de 
las entrevistas a los promotores y/o directores así como de los especialistas de la 
Unidad de Gestión Educativa Local, dicha información es auténtica debido a que 
se presenta tal cual es en la realidad la situación de las instituciones educativas 
privadas. Debemos tener en cuenta que la sociedad es cambiante y por ende 
compleja, por lo tanto el Decreto Supremo N° 004-98-ED, no está acorde a la 
realidad. 













“Se entiende por procedimiento administrativo al 
conjunto de actos y diligencias tramitados en las 
entidades, conducentes a la emisión de un acto 














“…personas jurídicas de derecho privado, creadas 
por iniciativa de personas naturales o jurídicas 













Supremo N° ° 
004-98-ED 
 
El presente Reglamento establece las normas y los 
procedimientos para la aplicación de las sanciones 
administrativas por infracciones según lo establecido 
por el Artículo 10° del Decreto Legislativo 882 "Ley de 
Promoción de la Inversión en la Educación", que se 
imponen a las instituciones educativas particulares que 
se encuentren bajo la supervisión del Ministerio de 
Educación, que infrinjan las disposiciones legales y 
reglamentarias que las regulan. (Decreto Supremo N° 










1.8. Aspectos Éticos 
 
Las investigaciones científicas deben estar orientadas a estudiar los problemas legales, 
sociales, económicos, financieros y empresariales en beneficio de la sociedad y de las 
organizaciones. Es decir deben estar orientados a identificar las causas de los problemas 
y dar una solución científica al problema a investigar, ninguna investigación debe ir en 
contra de los preceptos éticos y morales, la información debe ser verificada, confiable y 
se debe guardar absoluta reserva de las personas que participan en la investigación. 
(Huamanchumo y Rodríguez, 2015, p. 190). 
La presente investigación, está sustentada en las Técnicas e Instrumentos de 
Recolección de datos, en donde las entrevistas están dirigidas a los promotores 
y/o directores así como a los especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local 
02 con su respectivo consentimiento para que sean formuladas. En la investigación 
se ha observado el cumplimiento de los principios de honestidad, veracidad y 
responsabilidad; siendo ello así con la información que ha sido obtenida de 
diferentes autores para fines estrictamente académicos y para el conocimiento 
jurídico. Por lo tanto todo apoyo literal es en cumplimiento de la propiedad 



































a. Análisis e Interpretación de los resultados  
Los resultados obtenidos de las entrevistas son los siguientes: 
 
A. Entrevista a los Especialistas 
Objetivo General 
Analizar si la aplicación del Decreto Supremo N° 004-98-ED es adecuado en el 
procedimiento administrativo sancionador de las instituciones educativas privadas 
– UGEL 02. 
Pregunta N° 01 ¿Usted cree que el Decreto Supremo N° 004-98-ED es adecuado 
para el procedimiento administrativo sancionador de las instituciones educativas 
privadas – UGEL 02? 
 
Ascencios, Wenzel y Giraldo (2017), consideraron que no es adecuado ya que 
existen vacíos e imprecisiones así como la existencia de nuevas conductas 
infractoras que no se encuentran reguladas en el Decreto Supremo N° 004-98-ED.  
Sin embargo Florián y Echevarría (2017) consideran que es una norma que sirve 
pero que puede mejorarse en su redacción y explicación.  
Pregunta N° 02 ¿Considera que el procedimiento administrativo sancionador que 
se lleva a cabo en la UGEL 02 es el adecuado? 
 
Ascensios, Wenzel, Giraldo y Florián (2017) consideran que si es adecuado el 
procedimiento administrativo sancionador que se lleva a cabo en la UGEL 02 
porque se respeta el debido procedimiento. 
 









Objetivo Específico 1 
Determinar si la aplicación de los artículos 4 – 6 y 7 del Decreto Supremo N° 004-
98-ED, incide en el procedimiento administrativo sancionador de las instituciones 
educativas privadas – UGEL 02. 
Pregunta N° 03 ¿Cuáles son las deficiencias que tienen los artículos 4 – 6 y 7 del 
Decreto Supremo N° 004-98-ED en el procedimiento administrativo sancionador? 
 
Ascencios, Wenzel, Echevarría, Florián y Giraldo (2017) consideran que en dichos 
artículos no recogen muchas conductas contrarias al ordenamiento jurídico, se 
debe incluir temas relacionados a la infraestructura siendo condición de un informe 
técnico emitido del MINEDU además que estos artículos son limitados en 
contenido. 
Pregunta N° 04 ¿Usted considera que la aplicación del Decreto Supremo N° 004-
98-ED que regula a las instituciones educativas privadas cumple con la finalidad 
que se propone el procedimiento administrativo sancionador? 
 
Ascencios, Wenzel, Florián y Giraldo (2017) consideran que cumplen en la medida 
que este Decreto Supremo N° 004-98-ED impone las infracciones y desde allí se 
inicia el procedimiento administrativo sancionador. 
Echevarría (2017) consideran que no cumple en su totalidad con su finalidad. 
 Objetivo Específico 2  
Identificar si la aplicación del artículo 4 del Decreto Supremo N° 004-98-ED incide 
en la imposición de las sanciones en las instituciones educativas privadas – UGEL 
02. 
Pregunta N° 05 ¿Cuáles son las dos infracciones más frecuentes en las que 
incurren las instituciones educativas, las mismas que han sido sancionadas 
conforme al Decreto Supremo N° 004-98-ED? 
 
Ascencios, Wenzel, Echevarría, Florián y Giraldo (2017) consideran que las dos 
infracciones más frecuentes son prestar el servicio educativo sin contar con la 




Pregunta N° 06 ¿Usted considera que el artículo 4 del Decreto Supremo N° 004-
98-ED incide en la imposición de las sanciones en los procedimientos 
administrativos sancionadores? 
 
Wenzel, Echevarría, Florián y Giraldo (2017) considera que si incide y de acuerdo 
a ello se impone la sanción  
Ascencios (2017) considera que no incide, pero establece las sanciones que se 
impondrán si cometen infracción. 
B. Entrevista a los Directores de las Instituciones Educativas Privadas 
Objetivo General 
Analizar si la aplicación del Decreto Supremo N° 004-98-ED es adecuado en el 
procedimiento administrativo sancionador de las instituciones educativas privadas 
– UGEL 02. 
Pregunta N° 01 ¿Usted cree que el Decreto Supremo N° 004-98-ED es adecuado 
para el procedimiento administrativo sancionador de las instituciones educativas 
privadas – UGEL 02? 
 
Prado, Geldres, Bustamante, Guzmán, Shupingahua (2017) consideran que no es 
adecuada porque se utiliza una norma que no se ajusta a la realidad y por lo tanto 
afecta a los directores de las instituciones. 
 
Pregunta N° 02 ¿Considera que el procedimiento administrativo sancionador que 
se lleva a cabo en la UGEL 02 es el adecuado? 
 
Prado, Geldres, Bustamante, Guzmán, Shupingahua (2017) consideran que no es 
adecuado porque es una norma desfasada y no se ha actualizado con las nuevas 







Objetivo Específico 1 
Determinar si la aplicación de los artículos 4 – 6 y 7 del Decreto Supremo N° 004-
98-ED, incide en el procedimiento administrativo sancionador de las instituciones 
educativas privadas – UGEL 02. 
Pregunta N° 03 ¿Cuáles son las deficiencias que tienen los artículos 4 – 6 y 7 del 
Decreto Supremo N° 004-98-ED en el procedimiento administrativo sancionador? 
 
Prado, Geldres, Bustamante, Guzmán, Shupingahua (2017) consideran que no se 
ajustan a la realidad, que esto pone en desventaja a los directores de las 
instituciones, además que la aplicación de la sanción no se materializa. 
Pregunta N° 04 ¿Usted considera que la aplicación del Decreto Supremo N° 004-
98-ED que regula a las instituciones educativas privadas cumple con la finalidad 
que se propone el procedimiento administrativo sancionador? 
 
Guzmán (2017) considera que cumplen con su función ya que es la norma que se 
aplica en la UGEL 02 y es por ello que se justifica el inicio de procedimiento 
administrativo sancionador. 
 
Prado, Geldres, Bustamante y Shupingahua (2017) considera que no cumple 
porque no existe la ejecución de la sanción, además se inician procedimientos 
administrativos sancionadores con infracciones que tienen vacíos legales.  
 Objetivo Específico 2 
Identificar si la aplicación del artículo 4 del Decreto Supremo N° 004-98-ED incide 
en la imposición de las sanciones en las instituciones educativas privadas – UGEL 
02. 
Pregunta N° 05 ¿Cuáles son las dos infracciones más frecuentes en las que 
incurren las instituciones educativas, las mismas que han sido sancionadas 




Guzmán y Shupingahua (2017) consideran que las dos infracciones más frecuentes 
son restringir el derecho de los alumnos a rendir exámenes por falta de pago y 
cobrar las pensiones adelantadas. 
 
Prado, Geldres, Bustamante (2017) consideran que las dos infracciones más 
frecuentes son traslado de local, y proporcionar documentos falsos a la autoridad. 
 
Pregunta N° 06 ¿Usted considera que el artículo 4 del Decreto Supremo N° 004-
98-ED incide en la imposición de las sanciones en los procedimientos 
administrativos sancionadores? 
 
Prado, Geldres, Bustamante (2017) consideran que el articulo 4 si incide en la 
imposición de las sanciones pero negativamente, ya que al disponer una sanción 
esta debe cumplirse pero como esta no se ha graduado adecuadamente se 
interponen recursos y esto hace que los directores de las instituciones educativas 
privadas pierdan tiempo y dinero. 
 
Guzmán y Shupingahua (2017) consideran que no incide, porque se emite la 
sanción pero esta no se ejecuta, ya que las sanciones son muy elevadas.   
b. Análisis e interpretación de documento 
Objetivo General 
Analizar si la aplicación del Decreto Supremo N° 004-98-ED es adecuado en el 
procedimiento administrativo sancionador de las instituciones educativas privadas 
– UGEL 02. 
De acuerdo al análisis de los documentos se ha verificado que la Resolución 
Directoral Regional N° 001859-2016 emitida por la Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropolitana, no está debidamente fundamentada ya que a la 
actualidad aún no se realiza la clausura definitiva de la Institución Educativa Privada 




Objetivo Específico 1 
Determinar si la aplicación de los artículos 4 – 6 y 7 del Decreto Supremo N° 004-
98-ED, incide en el procedimiento administrativo sancionador de las instituciones 
educativas privadas – UGEL 02. 
De acuerdo al análisis de los documentos se ha verificado que las infracciones c), 
h) y k) del artículo 7 del Reglamento de Infracciones y Sanciones para las 
Instituciones Educativas Privadas aprobado por el Decreto Supremo N° 004-98-ED, 
no se encuentran debidamente fundamentadas, ya que en estos incisos se 
encuentran imprecisiones legales, se puede apreciar también que los abogados 
especialistas que emitieron las infracciones no han sustentado con documentos la 
tipificación.  
Objetivo Específico 2 
Identificar si la aplicación del artículo 4 del Decreto Supremo N° 004-98-ED incide 
en la imposición de las sanciones en las instituciones educativas privadas – UGEL 
02. 
De acuerdo al análisis de los documentos se ha verificado que las sanciones del 
artículo 4 del Reglamento de Infracciones y Sanciones para las Instituciones 
Educativas Privadas aprobado por el Decreto Supremo N° 004-98-ED, no son las 
más idóneas, ya que para la graduación de la sanción se debe tener en cuenta la 
intencionalidad del sujeto activo de la infracción, el daño resultante de la infracción 
así como la reincidencia, además estas sanciones son muy elevadas motivos por 


















































La presente investigación se encuentra relacionada con el procedimiento 
administrativo sancionador que se realiza en las instituciones educativas 
privadas, la misma que es regulada por el Decreto Supremo N° 004-98-ED, cuyo 
trabajo de campo que ha sido desarrollado a través de entrevistas, análisis de 
documentos, cuyos resultados son los siguientes:  
 
a. Objetivo General  
La presente investigación tiene como objetivo general analizar si la aplicación del 
Decreto Supremo N° 004-98-ED es adecuado en el procedimiento administrativo 
sancionador de las instituciones educativas privadas – UGEL 02, cuyo trabajo de 
campo ha sido desarrollado a través de entrevistas, análisis de documentos, 
cuyos resultados son los siguientes:  
Se ha analizado que la aplicación del Decreto Supremo N° 004-98-ED, no es 
adecuado en el procedimiento administrativo sancionador de las instituciones 
educativas privadas – UGEL 02, debido a que existen muchos vacíos e 
imprecisiones legales ya que a la actualidad existen nuevas conductas infractoras 
que se deben regular en el Decreto Supremo N° 004-98-ED, los cinco directores 
entrevistados señalaron que la norma no es la adecuada debido a que la redacción 
y explicación de las infracciones y sanciones son confusas al momento de tipificar, 
asimismo los abogados especialistas señalaron que la norma se debería modificar 
ya que las infracciones plasmadas tienen vacíos legales y que además existen 
nuevas tipificaciones que deberían agregarse al decreto supremo. Consideran 
también que se puede mejorar este reglamento para que no se vea afectado el 
procedimiento que se ha iniciado a las instituciones educativas privadas, porque si 
bien es cierto se inicia el procedimiento este no es aceptado en la Dirección 
Regional de Educación de Lima Metropolitana, ya que no se puede especificar 
correctamente la infracción cometida. 
De igual manera del análisis documental se interpreta que el procedimiento 
administrativo sancionador que se establece en las instituciones educativas 
privadas no es el adecuado en la aplicación del Decreto Supremo N° 004-98-ED, 
ya que se detalla en la Resolución Directoral Regional N° 001859-2016 emitido por 
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la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana que hasta el momento 
no se hace efectiva la clausura definitiva y eso hace que el procedimiento 
administrativo sancionador no cumpla con su finalidad, el cual es hacer que las 
instituciones educativas privadas se rijan a la norma y si actúan en forma contraria 
al ordenamiento jurídico  se le debe imponer la sanción correspondiente. 
El resultado de la presente investigación relacionado al objetivo general es 
coherente con la teoría sustentada por Nieto (2003) quien señala que “(…) en el 
derecho administrativo se estudia y analiza las facultades básicas que comprende 
el ejercicio de la potestad sancionadora (establecimiento de la infracción y de la 
sanción, imposición y ejecución)”, este autor nos confirma la postura de muchos 
autores que para poder imponer una infracción o sanción debemos analizar los 
hechos exactos. 
Por lo tanto, luego del análisis e interpretación de los resultados obtenidos del 
objetivo general se ha verificado el supuesto jurídico general que el Decreto 
Supremo N° 004-98-ED incide negativamente porque no se han implementado 
nuevas infracciones y las infracciones impuestas tienen vacíos legales.  
b. Objetivo Especifico 1  
La presente investigación tiene como objetivo específico 1 determinar si la 
aplicación de los artículos 4 – 6 y 7 del Decreto Supremo N° 004-98-ED, incide en 
el procedimiento administrativo sancionador de las instituciones educativas 
privadas – UGEL 02, cuyo trabajo de campo ha sido desarrollado a través de 
entrevistas, análisis de documentos, cuyos resultados son los siguientes:  
Se ha determinado que la aplicación de los artículos 4 – 6 y 7 del Decreto Supremo 
N° 004-98-ED, incide afectando la eficacia del procedimiento administrativo 
sancionador de las instituciones educativas privadas – UGEL 02, ya que existen 
deficiencias en cada uno de  los artículos antes mencionados y por lo tanto no 
cumple con la finalidad que dicho procedimiento propone, los cinco directores 
entrevistados señalaron que las infracciones que están tipificadas en el Decreto 
Supremo N° 004-98-ED no se ajustan a la realidad y que la imposición de las 
infracciones pueden dejarlos en desventajas al momento de realizar sus 
actividades, asimismo los abogados especialistas señalaron que las deficiencias 
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que tienen estos artículos son porque deberían incluir que para imponer una 
sanción debe haber como condición la realización de un informe técnico emitido por 
el Ministerio de Educación, también es necesario que se incluyan temas 
relacionados a la infraestructura así como la licencia de funcionamiento y un punto 
importante es que los directores que representan a las instituciones educativas 
privadas sean escogidos por el propietario y refrendados por la Unidad de Gestión 
Educativa Local 02. Además estas infracciones que se encuentran reguladas no 
recogen muchas conductas contrarias al ordenamiento jurídico. 
De igual manera del análisis documental se interpreta que en los incisos que se 
han encontrado como infracciones impuestas a la Institución Educativa Privada Lee 
de Forest no están fundamentadas porque estos se encuentran con imprecisiones 
legales. Además la tipificación de las infracciones no se encuentra actualizadas y 
por ende dicha tipificación no es la adecuada.  
El resultado de la presente investigación relacionado al objetivo específico 1 es 
coherente con la teoría sustentada por Pozo (2012) quien señala que La potestad 
sancionadora es la facultad más aflictiva con que cuenta la Administración, puesto 
que le permite gravar patrimonios, limitar o cancelar derechos o imponer 
restricciones a las facultades ciudadanas. Dicha potestad resulta complementaria 
al poder de mando para el adecuado cumplimiento del orden administrativo 
establecido en beneficio del interés público. (p. 18) 
Por lo tanto, luego del análisis e interpretación de los resultados obtenidos del 
objetivo específico 1 se ha verificado el supuesto jurídico especifico 1 que la 
aplicación de los artículos 4 – 6 y 7 del Decreto Supremo N° 004-98-ED incide 
afectando la eficacia del procedimiento administrativo sancionador ya que las 
sanciones y muchas de las infracciones que se imponen no son contrarias al 
ordenamiento jurídico. 
c. Objetivo Especifico 2 
La presente investigación tiene como objetivo específico 2 identificar si la aplicación 
del artículo 4 del Decreto Supremo N° 004-98-ED incide en la imposición de las 
sanciones en las instituciones educativas privadas – UGEL 02, cuyo trabajo de 
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campo ha sido desarrollado a través de entrevistas, análisis de documentos, cuyos 
resultados son los siguientes:  
Se ha identificado que la aplicación del artículo 4 del Decreto Supremo N° 004-98-
ED, incide negativamente imposición de las sanciones en las instituciones 
educativas privadas – UGEL 02, ya que dichas sanciones son muy elevadas y por 
lo tanto la imposición de las Unidades Impositivas Tributarias no se materializan al 
cumplimiento del pago, los tres directores entrevistados señalaron que el artículo 
de sanciones si incide pero negativamente porque  debe existir una graduación 
menor a la que se encuentra estipulada en la norma, asimismo los abogados 
especialistas señalaron que el articulo 4 si incide en el procedimiento administrativo 
sancionador con dificultad debido a que las multas son muy elevadas y cuando 
estas se imponen no se hacen efectivas y por ende no se materializa la sanción de 
la infracción tipificada. Si bien es cierto en el artículo 4 existen tres tipos de 
sanciones, están dependen de acuerdo a la falta cometida, falta leve, grave y muy 
grave, las cuales tienen como sanciones desde una amonestación a 10 UIT, 
también desde 10 UIT hasta 50 UIT y por ultimo desde 50 UIT a 100 UIT, clausura 
definitiva respectivamente. Podemos apreciar que las sanciones que se imponen 
son muy elevadas. 
Cabe mencionar que en las entrevistas realizadas, dos directores discrepan 
señalando que el artículo 4 del Decreto Supremo N° 004-98-ED, no incide en el 
procedimiento administrativo sancionador ya que al momento de sancionar cuando 
esta se debe hacer efectivo en el pago no se ejecuta la misma.  
Además un abogado especialista también discrepa señalando que el artículo 4 no 
incide, pero es el que establece las sanciones a imponer en caso se acredite la 
infracción imputada. 
De igual manera del análisis documental se interpreta que para emitir una sanción 
se debe tener en cuenta la intencionalidad del sujeto activo de la infracción, el daño 
resultante de la infracción así como la reincidencia y en este caso en concreto no 
se encuentra debidamente fundamentado en la Resolución Directoral Regional. 
Además debemos mencionar que las sanciones deben imponerse para que estas 
se cumplan, se  ha podido apreciar que las sanciones que son impuestas tanto por 
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la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana como por la Unidad de 
Gestión Educativa Local no son aplicables en su cumplimiento. 
El resultado de la presente investigación relacionado al objetivo específico 2 es 
coherente con la teoría sustentada por Gosálbez (2013) quien señala que “El 
procedimiento administrativo sancionador es el procedimiento que ha de tramitar la 
Administración Pública cuando pretenda imponer una sanción administrativa, es 
decir, cuando ejerza la llamada potestad sancionadora” (p. 13), este autor nos 
confirma la postura de muchos autores que para poder imponer una sanción se 
debe graduar la multa.  
Asimismo, los resultados coinciden con la teoría del autor Rojas (2014) quien 
expresa que en la legislación, en la Ley N 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General en el artículo 230, se encuentra el principio de 
Razonabilidad el cual resulta cuestionable, debido a que vincula, por un lado los 
criterios de determinación de la sanción a parámetros tan abstractos como el 
infracción causada, pese que a la gran cantidad de tipos administrativos 
sancionadores prevén conductas absolutamente alejadas de dichas infracciones. 
(p. 114) 
Por lo tanto, luego del análisis e interpretación de los resultados obtenidos del 
objetivo específico 2 se ha verificado el supuesto jurídico especifico 2 el cual se 
logra acreditar que el artículo 4 del Decreto Supremo N° 004-98-ED incide 





















De las investigaciones desarrolladas de acuerdo al tema: El Procedimiento 
Administrativo Sancionador en las Instituciones Educativas Privadas bajo la aplicación 
del Decreto Supremo N° 004-98-ED dentro de la jurisdicción de la UGEL 02, 
identificado el problema relacionado con la carencia de la actualización del decreto 
antes mencionado, de la revisión de los trabajos previos, así como del análisis del 
marco teórico, de la metodología aplicada, el trabajo de campo desarrollado y en base 
a los resultados obtenidos los mismos que han sido debidamente evaluados e 
interpretados se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
 
Primera: Se concluye que se ha analizado por intermedio de los entrevistados y 
análisis de documentos, que efectivamente la aplicación del Decreto Supremo N° 
004-98-ED no es un instrumento adecuado para la tipificación de infracciones y 
sanciones  en el procedimiento administrativo sancionador a las instituciones 
educativas privadas, como se detalla en el punto de las discusiones quedando 
verificado el supuesto jurídico general. 
Segunda: Se concluye que se ha determinado que la aplicación de los artículos 
4 – 6 y 7 del Decreto Supremo N° 004-98-ED, incide en el procedimiento 
administrativo sancionador de las instituciones educativas privadas – UGEL 02, 
afectando la eficacia del procedimiento administrativo sancionador porque no 
guardan relación con las nuevas modalidades de infracción, las cuales son 
contrarias con el ordenamiento jurídico,  conforme se detalla en el punto de las 
discusiones, quedando verificado el supuesto jurídico específico 1. 
 
Tercera: Se concluye que se ha identificado la aplicación del artículo 4 del 
Decreto Supremo N° 004-98-ED incide en la imposición de las sanciones a las 
instituciones educativas privadas, porque las multas impuestas son 
excesivamente elevadas, las mismas que son apeladas siendo las infracciones 
más frecuentes no comunicar a la UGEL el cambio de dirección domiciliaria, como 



































   
Primera: Se recomienda que se debe actualizar el Decreto Supremo N° 004-98-
ED, en la aplicación de la tipificación de las sanciones y de las infracciones. 
 
Segunda: Se recomienda la modificación de los artículos 6 y 7 del Decreto 
Supremo N° 004-98-ED, modificando las infracciones para que se adecuen a la 
realidad actual de las instituciones educativas privadas.   
 
Tercera: Se recomienda como propuesta mejorar la gradualidad de las sanciones 
que se encuentran en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 004-98-ED, de la 
siguiente manera: a) de amonestación a no mayor de 10 IUT, b) no menor de 10 
UIT ni mayor de 20 UIT y c) no menor de 20 UIT ni mayor de 50 UIT, suspensión 
o clausura.  Y que los directivos de la UGEL cumplan con comunicar el cambio 

































































Abanto (2017) Entrevista emitida el 03 de junio – Abogada 
 
Ascencios (2017) Entrevista emitida el 31 de mayo  - Abogada 
 
Bustamante (2017) Entrevista emitida el 03 de junio- Director de la Institución 
Educativa Technology School del Retablo 
 
Echevarría (2017) Entrevista emitida el 02 de junio – Abogado 
 
Geldres (2017) Entrevista emitida el 03 de junio- Director de la Institución  
Educativa Abraham Valdelomar 
 
Giraldo (2017) Entrevista emitida el 31 de mayo  - Abogada 
 
Guzmán (2017) Entrevista emitida el 04 de junio- Director de la Institución  
Educativa Martincito 
 
Prado (2017) Entrevista emitida el 03 de junio – Director de la Institución  
Educativa Apóstol Santiago 
 
Shupingahua (2017) Entrevista emitida el 04 de junio- Director de la Institución  
Educativa Jesús de Nazareth 
 
Wenzel (2017) Entrevista emitida el 02 de junio – Coordinado del Equipo de  
Supervisión de Instituciones Educativas 
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El Procedimiento Administrativo Sancionador en las Instituciones 
Educativas Privadas bajo la aplicación del Decreto Supremo N° 





¿De qué manera se aplica el Decreto Supremo N° 004-98-ED en 
el procedimiento administrativo sancionador de las Instituciones 







¿De qué manera la aplicación de los artículos 4 – 6 y 7 del 
Decreto Supremo N° 004-98-ED incide en el procedimiento 
administrativo sancionador de las instituciones educativas 
privadas – UGEL 02? 
 
¿Cómo la aplicación del artículo 4 del Decreto Supremo N° 004-
98-ED incide en la imposición de las sanciones en las 





Determinar si la aplicación del Decreto Supremo N° 004-98-ED 
es adecuado en el procedimiento administrativo sancionador de 





Analizar si la aplicación de los artículos 4 – 6 y 7 del Decreto 
Supremo N° 004-98-ED, incide en el procedimiento 
administrativo sancionador de las instituciones educativas 
privadas – UGEL 02. 
Analizar si la aplicación del artículo 4 del Decreto Supremo N° 
004-98-ED incide en la imposición de las sanciones  en las 
instituciones educativas privadas – UGEL 02. 
 
 




La aplicación del Decreto Supremo N° 004-98-ED incide en el 
procedimiento administrativo sancionador de las instituciones 







La aplicación de los artículos 4 – 6 y 7 del Decreto Supremo N° 
004-98-ED, incide en el procedimiento administrativo 
sancionador de las instituciones educativas privadas – UGEL 02. 
La aplicación del artículo 4 del Decreto Supremo N° 004-98-ED 
incide en la imposición de sanciones de las instituciones 










Por criterio del investigador:  
 Los especialistas deben cumplir como mínimo 10 años 
de experiencia – Población 5 – Muestra 5 
 Los directores que hayan sido reconocidos durante tres 
años – Población 10  – Muestra 5 
 Las resoluciones emitidas por la Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropolitana con infracciones muy 





1. Aplicación del Decreto Supremo N°004-98-ED 
2. Procedimiento Administrativo Sancionador 










   
Anexo 2 Validación de Instrumento de Recojo de Información – Alor 
Márquez Pershing Martin 
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Anezo 5 – Entrevista a Eliseo Wenzel Miranda  
 
 








   
Anexo 6 – Entrevista a Araveli Abanto Florián  
 
 








   
Anexo 7 – Entrevista a Gustavo Echevarría García   
 
 








   
Anexo 8 – Entrevista a Yenny Giraldo Pizarro   
 
 








   
Anexo 9 – Entrevista a July Ascensios Cabezas   
 
 








   
Anexo10 – Entrevista a Jannet Guzmán 
 
 









   
Anexo 11– Entrevista a Víctor Raúl Prado Yahuachi   
 
 








   
Anexo 12 – Entrevista a Sebastián Gerardo Bustamante García   
 
 








   
Anexo 13 – Entrevista a Isaac Claudio Geldres Benites  
 
 








   
Anexo 14 – Entrevista a CarolShupingahua   
 
 








   
Anexo 15 – Guía de Análisis Documental   
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